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Universalitat i particularisme 
En un moment donat de la seva evolució -i en significativa coincid2ncia 
amb l'adveniment de l'era industrial-, una identitat lingüistico-cultural llarg 
temps bandejada dels ressorts de poder collectiu -politicament alienada, doncs- 
cobra consciencia de la seva especificitat com a tal. 
Passa llavors a reafirmar-se en els trets seculars que més la caracteritzen 
distintivament enfront d'altres identitats semblants, en especial de les que li 
són més prbximes. Aqzlests trets no tan sols continuen essent els seas cons- 
tituents definitoris, sinó que esdevenen a més, en llur inveterada i prestigiosa 
consuetud, pedra d'exaltació dels valors comunitaris presents E, en el cas que es 
pervingui semblantment a una politització reivindicativa de la tal identitat, base 
en que recolzar les propostes de reforma social, politica i econbmica de la col- 
lectivitat que els reconeix com a propis. L'assumpció plena del particularisme 
és llavors, en aquesta primera fase evolutiva, el més efica~ antidot contra l'autoodi 
i la defecció generalitzada que aquest comporta. 
En un segon i no menys decisiu moment, hom s'adona de la insufici2ncia 
d'aquest etnocentrisme autocomplaetzt i defensiu. Llavors, conscient del perill 
de mera folklorització i d'eixorc azllament a que pot emmenar, opta amb vehe- 
mencia per la universitat. 
Una universalitat certament ultran~ada, segons és propi de les identitats 
lingtiistico-culturals d'escassu demografia. 1, per aixb mateix, majorment fretu- 
roses de justificar-se en llar insolent autoafirmació. I de fer-ho tot assimilant 
fins a sentir també com a seus els grans models creatius i comportamentals 
generats per les identitats de més uolada quantitativa i qualitativa dins l'arnpli 
comcert dels paisos dits civilitzats. 
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U n  tal afany d'universalitat comporta llavors també, indefectiblement, l'es- 
tabliment d'unes bases que permetin de superar la interposició exercida des 
d'antic per una identitat aliena i dominadora. Es tracta d'obrir-se a l'exterior 
-2 de donar-li altrament accés a la realitat autbctona- sense haver de passar 
pel sempitern intermediari, tan mistificador com hostil. 
Aquesta segona fase evolutiva, si no sempre en la practica social de poli- 
tics i de botiguers, si almenys que en la teoria dels inteilectuals compromesos 
esdevé un jet consumat, incontrovertible. 
Fins que, amb la irrupció de l'anomenada cultura de masses i la subsegüent 
revolució tecnolbgica, hom pervé a una tercera fase evolutiva. L'actual. Caracte- 
ritzada segons tots els indicis pel capgirament que, en relució arnb la identitat 
de  que aqui és el ras, hi experimenta la dinhmica adés esbossada. 
En efecte, el particularisme nostre és reprimit a hores d'ara fins a extrems 
propis del més contumac autoodi, en nom d'un pretes universalisme que no 
dubta a exaltar el particularisme més degradat i degradant de cultures alienes. 
Alhora que la recesca de la universalitat sempre desitjable és substituida per la 
imitació més barroeia d'allb que hom veu fer als qui, en la seva matussera igno- 
uhncia, crea tenir per importants. 
Potser no estaria de més que tornéssim a fixar-nos en els grecs. I que re- 
cordéssim als responsables de la politica cultural i comunicativa del pais que, per 
a esdevenir el que s'és, segons volien aquells, no s'ha d'erigir un hom ew vulgar 
calcomania a escala d'allb que fan o deixen de fer els grossos. I encara menys ha 
d'estar pendent de l'opinió que li mereixeri o li deixard de mereixer al colonzt- 
zador secular el jet que ballem sardanes o el fet que prescindim de servir-nos 
de  l'espanyol en els nostres viatges per I'estranger i en els parlameats públics 
que puguem fer-hi. 
Esdevenir el que s'és significa tot simplement tragar la distancia entre el 
particularisme i la universalitat. I estar inde/alliblement remetent aquesta a 
aquel1 i IZO parar de contrastar aquest amb aquella. De manera que el particti- 
larisme no es dilueixi en la universalitat, pero també de manera que aquesta 
no absorbeixi aquell. Tota la resta no és sinó provincianisme. O imperialisme. 
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